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Nama   : INNO VANIA ANGELA 
NIM   : D1314057 
Konsentrasi  : PERIKLANAN 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “KEGIATAN 
MARKETING EVENT PT. JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA DALAM 
KEGIATAN FROM SOLO WITH LOVE” adalah betul – betul karya sendiri, 
hal – hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi 
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
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“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi 
akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.” 
(@shitlicious) 
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dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
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Inno Vania Angela, D1314057 Komunikasi Terapan Minat Periklanan 
mengambil Judul Tugas Akhir : KEGIATAN MARKETING EVENT PT. 
JOGLOSEMAR PRIMA MEDIA DALAM KEGIATAN FROM SOLO 
WITH LOVE. 
 
Kuliah Kerja Media (KKM) adalah program yang diadakan oleh Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya di bidang 
Periklanan. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. Joglosemar selama 
dua bulan pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 15 April 2017. 
Pengambilan judul berlatar belakang karena kegiatan marketing event di 
sebuah event organizer sangat berpengaruh dalam pembuatan strategi sebagai 
penunjang kegiatan pemasaran. Dalam pelaksanaanya, penulis berpegang pada 
beberapa teori antara lain definisi periklanan, tujuan periklanan, manfaat 
periklanan, fungsi dan peran periklanan, media periklanan, definisi marketing 
event. 
Alasan penulis memilih PT. Joglosemar Prima Media melaksanakan 
Kuliah Kerja Media karena PT. Joglosemar Prima Media merupakan salah satu 
Media Pers yang sering mengadakan event khususnya di kota Solo. Penulis ingin 
mendapatkan pengalaman bertemu dengan klien dan mendapatkan pengalaman 
membuat event. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis memperoleh tugas untuk 
membuat rundown event, materi presentasi, dan mendapatkan pengalaman ikut 
serta dalam beberapa event. Penulis memperoleh kendala dan kemajuan selama 
pengerjaannya, namun dapat diatasi sehingga dalam pengerjaannya dapat berjalan 
dengan lancar. 
 
Kata Kunci: Kuliah Kerja Media, Iklan, Marketing Event, Event Organizer 
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